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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
tSummer crierm 
Bommencement 
Graduation of Third Section 
Class of 1<}25 
DIPLOMAS AND DEGREES 
Conferred , August 20 , 1925 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
August Section 
Virgil W. Honeyman 
Netha Irene Knoll 
Newell Franklin Williams 
DIPLOMA CURRICULUMS 
1. ONE YEAR RURAL TEACHER 
1. 'Edi ma G. Jacobs ----------------------------------------------------------------Thompson 2 . Mkry Weir ____________________________________________ _________________ _______ ________ waterloo 
2. COMMERCIAL EDUCATION 
I . Violet Dell Bennett _______________________ _____________________________________ Goldfield 
2 . Alice Gethmann ______ _________________________________________ ________________ Gladbrook 
•3. Katherine E . Kruger ________________________________________________________ Cedar Falls 
'4 . Pearl C. Nickelsen ----------------------------------------------------------West Side 
.5 . Leone E. Weis bard ---------------------------------------------------------,--Cedar Falls 
3. HOME ECONOMICS EDUCATION 
1. ,,;,,,/ ada L. Canon ________ __ __________ ______________________________ __ ____ ____ Storm Lake 
2. ~ina Conner ___________ _________________________ ___________________ _________ Coon Rapids 
3. -i...eura Beatrice Fouser _______ ________________________________ _______________________ Ellston 
4. -Clara Frandson ____ __________________________________ ________ __________________ Forest City 
5 . -E tta F. Hiler __ _____________ ____________________ _________ _______________ __ ___ Rockwell City 
6. :fhelma Daisy Kliner __________________________________________ __________ ____ Burlington 
7. -Lorinda A. LaFrentz _________ _____ __________ ___________ _______________ ______ Schleswig 
8 . Flossie Lynn ____________________ ____________ __ __ ____ __ __________ _______________ _____ Ida Grove 
9. Mary Ellen Millea ________________________________________ _____________ ______ ..Emmetsburg 
IO . Agnes M. Nielsen ____________________________ ________________________ ,.____ _______ Elk Horn 
11. f:atherine M. Pfiester ____________________ ____ _______ _________________________________ Carroll 
12. Cecilia A. Valentine _____ __ __ __________ _________________________ Cassville, Wisconsin 
13 . florence I. Weekley _____________ ____________________________________ __ _________ Mt. Union 
4 . MANUAL ARTS EDUCATION 
1. -D. Maurice Caldwell ________________________________ __ ______________________________ Vinton 
2. -Lyle W. Durham ____________________________ ______ __________________________________ Milo 
3. -E . Lee Hunt ________________________ ____________________________________ Cedar Falls 
4. Vernon G. Schroedermeier ____________________ __________________ Waverly 
5 . i:.eo F. Stone _________________________________________________ ____ '.Fredericksburg 
6 . Estel Thomson _____ ___ ____________ ____ _____ _______________ ________________________ s tan wood 
5. ART EDUCATIOl':l" 
I . Virga Gibson ------------------------------------------------------------------------Corning 
6. KINDERGARTEN EDUCATION 
1. Helen Clara Churchouse ____________________ ______ ____________________ ______ ____ Hampton 
2. Doris Irene Clock ______________________ _______________________________ Hampton 
3. Charlotte D. Dunn ______________ ______________ ___ _____________ y ankton, So . Dakota 
4 . Helen V. Mullen ____________________________________________ __Maxwell 
5 . Geraldine Ogle --------------------------------------------------Roswell, New Mexico 6. Ru th Wilder _________________________________ ______ __ _____________________________ Humboldt 
7. PRIMARY EDUCATION 
I . Julia Miriam Ames ___________ ______________________________________ __ _________ ____ Eldora 
2. Mary Ann Ball _______ _______ ____ _____ ________________ ___ _________________ West Liberty 
3. Velma Verlene Barnes _______________________ _________ _________ ___________ ____ Armstrong 
4 . Ru by Olive Beck ----------"-------------------------------------------------Davenport 5 . M. Ruth Becker _________________________ ____ _______________________________________ Ackley 
6. -Alice Elizabeth Beckman _____________________________ ________ ____________ Keokuk 
7. Sara A . Canfield _______ ____________________ ________________ _______________ ______________ Boone 
8 . Edi th Carlson ______ ____________ __________ __ ____ : _____________________ _______________ Day ton 
9. Bessie L. Clark ________________________________________________________________ Woodbine 
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Margaret E . Dice ________ ____________________________________________________ West Liberty 
Hildreth N . Dickey ________________ ____________ ________________________________ ____ Hedrick 
Estelle Louise Dickson _______________________________________ _____ ____ Grundy Center 
Agnes Marie Driscoll ___________________________ __ ___________________________________ Cresco 
Kathryn I. Dunlay ____________________________________________________________________ Bailey 
Hilda Margery El lis _______________________ , ___________ ___ _______________________ Anamosa 
r:~:~a /ri;::~n __ :::::::::::~::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~!:rs;~~; 
Frances Marie Fen gel _________________________ ___ ______________________________ ____ Villisca 
El ma Fen ton ______________________________________________________________________________ Pl an o 
Ida Beatrice Fleener ___________________________________________________ __ _______ Searsboro 
Birdlyn Fu lton ____________________ _________________________________________ ___ L inn Grove 
Ni ta L. GI orfeld -------------------------------- ________________________ Buffa Io Center 
Violet Neva Glosser _______________________________________________________ __ _______ Traer 
E 11 a Eve I y n Gray ________________________________________________________________ Norwalk 
Ethel M. Hanes __ ______________________________________________________ Strawberry Point 
Minna M . H ansen ___________ : ____________________________________________________ Wyoming 
Hazel E. H endrickson ________________________________________________________ Thompson 
Ard is A. Hereim ____________________________________________________________________ Nevada 
Esther R. Hill iard __________________________________________________________________ Vin ton 
Gladys Adelaide Hillman ----------, -------------------------------------------Rockford 
Nora Regin a Holtan ________________ _,c: _____________________________________ Forest City 
Ma ri an H osfo rd ________________________________________________________________ Burlington 
Lulu B. Hurley __________________________________________________________________ Montrose 
Beat rice D. Jenn in gs ________________ _____________________ _________________________ __ Boone 
Mabel Cecelia Johnson _________________________________________________ ___ Masonville 
Marjorie, Kappes _________________________ __ _________________________________________ Oelwein 
Elsie P. Kirchner _________________________________________________________ , __________ Nichols 
Mable E . Knapp ___________________________________ .. ____________________________ Clear Lake 
Leonora Larson ____________ __________ • _________________________________________ fort Dodge 
Cordelia Leaman -----------------'----------------•-----------------------------Janesville 
Ne 11 i e Loughridge _____________________________________________________________________ Delta 
Helen R . Martin __________________________________________________ : ___ · _________ Clarksville 
Ma rian McE lligott --------------------------------------~----------'---~--------------Rya n 
Alta· Fern McGohan ________________________________________________________ Mt. Pleasant 
Kathleen McMahon ___________________________________________ : ____ c _______ E mmetsburg 
fo~:;~~eHf_ 1't~:~le~: ----~~--~~--~------~--~----~~~~~--~~-~----~~~--~--------~--~-:_-_-_-_-_-_-_--~~~~---M-; -~-rt~~i~ 
Ru th J. Michaelson ________________________________________________________________ Leland 
Letha Al ice Nelson -----·--~-------•-------•-----·------: _______ _______________ Shenandoah 
Jane Eliza beth N icholls ____________________________________________________ For t Dodge 
Mrs. Merle Pollock ___________________________________________________ _________ Cedar Falls 
Lucie El I en Po rte r ____________________________________________________________________ Truro 
J ennie M. Rhinehart ___ • __________ , ____________________________ •• _______ Dallas Center 
Mrs. Al ice Rhinesin ith ____________________________________________________ Charles City 
Grace Roden _______________________________________________________________________ ____ ___ Orson 
Lucille Rost at ----------------------------------------------•·--------------··----Greenfield 
Dorothy L . Rouse -----------------------------------------------"--------------Montou r 
Genevieve G. Sch ultz --------------------------------------------------•---------Waterloo 
Nina Mae Sells -------------------------------------------·------------------- _Fort Dodge 
01 i ve Watts Si rnmons ________________________________________________________ A piington 
Ru th Stewart ________________________________________________________________ Roe k well City 
Verda Esther Sweet __________________________________________________________ Storm Lake 
Ka th ry n Tim rnins ________________________________________________________________ Chariton 
Fa ye Asena th Tu bbesing ____________________________________________________ Mason City 
Alpha Ruth Tuttle ________________________________________________________ Marshall town 
Evelyn E Ii za beth Vassar ________________________________________________________ Denison 
Loretto Walker ________________________________________________________________ Washin gton 
Martha J. Whipple ----------------------------------------------------------------Vinton 
H elen Willson ________________________________________________ R ock Springs, Wyoming 
Helen Winifred Wright __________________________ ______________ ________________ Chariton 
Esther L. Yarcho ______________________________________________________________ Cedar Falls 
Audrey Genevieve Zeiger ________________________________________________________ Garner 
8. THE JUNIOR COLLEGE 
1. Lucille Jeanette Allen -------------------------------------·-----------------------Vinton 
2. Delila M . Amick ____________ ______ ___ _______________________________________ Shell Rock 
3. Fanny Annette Barnes ________________________________ ______ ______________ ____ Cherokee 
4. Grace E . Barr ___________________ ______ __________________________________________ Waterloo 
5 . Luella S. Bauman _______________________________ _____________________________ ____ Sheldon 
6. Helen M. Bechter ________________________________________________________ _____ Independence 
7. Jay Fay Beckley ___ ___________ __________________________ ___ _________________________ Sanborn 
8. Genevieve M . Berry ____________________________________________________ North English 
9. A vis E . Black __ ___ ________ ______________________ __ _______________ ________________ Reinbeck 
l O. Frances E. Blake ----------------------------------------------------------------Cherokee 
11. Lila Mae Bockenthien ________________________________________________________ Iowa City 
1 2. Jennie E. Boom ----------------------------------------------------------------------George 
I 3 . F ranees Campbell ______________ ___ ______________________ _________________________ Reinbeck 
14. Ileen Carlon ____________________________________________________ Armour, So. Dakota 
15. Lester Earl Clayton ____________________________________________________________ Bedford 
l 6. Anastasia Cloonen ____________ __________________ ____ __________ ____________________ Zearing 
l 7. Ann T. Collins ____________________________________________________________ Rock Rapids 
I 8. Celi a Vi via n Covey ____________________________________________________________________ Perry 
19. Edna Marie Cummins ________________________________ _____________________ ___ Marengo 
2 0. Hi Ida C. Dethlefs ________ ________________________________ ________________________ Manning 
2 1. Clara Kathryn Diel _______________________________________________ ______ ___________ Preston 
2 2. Lola E. Dreesman ____________________________________________________________________ Algona 
2 3 . Ellen L. Du nla y --------------------------------------------"-----------------------Bailey 
24. Della Pearl Dyvig --------------------------------------------------------Gil mote City 
2 5 . E thil E. Fairchild -------------------------------------------------------"-----------~Orson 
2 6. Bea trice Far rel I y _____________ _______________________________________________________ Dennison 
2 7. Elizabeth Gertrude Fellows ____________________________________ Canby, Minnesota 
2 8. Ida Hazel Fisher -----------------------------------·------------------"--------------Plover 
2 9. Anna M. Flynn ________________________________________________________________ Mason City 
3 0. E Jaine Graham __________________________________________________ , _______________ ,_Audubon 
3 l . Mazie A. Gullett __________________________________________________________ : _____ :_Hedrick 
3 2. Adalida A nna Haake _______________________________________________________ _________ Lewis 
3 3. Margaret T. Hanlon- -------------"--------------------------- ______________________ Terril 
3 4. Ru by Irene Hansen ________________________________________________________________ Oneida 
3 5. · Irene G. Higgins _____________________________________________ : ________ c _____ Rock Valley 
3 6. Lucille A . Himebaugh ____________ _________________________________ : __ ·____ Cedar Falls 
3 7. Lura L. Hites ----------------- ------------------------------------------'-'------Waterloo 
3 8. Helene Gretchen Hoit ___________________________________________________ ,Marshalltown 
3 9. Alene Hook --------------------------------------------------------------------____ Wellsburg 
4 0. Fern Hooker __________________________ , _________________________________________ Manchester 
41. Mary C. Horan ____________________________ ____________________ ____________________ Ottumwa 
4 2. EI i za beth A. Hughes ________________________________________________ ____ ____ Sutherland 
4 3. Lura Eugenia Ingersoll --------------------------------------------------------Waverly 
44. F lorence Almeada Johnson ____________________________________________________ Creston 
4 5. Hazel Johnson ___ :_: _______ ______ __ ___________________________ __________ ______ Linn Grove 
4 6. Marcella j ones ----~-------------------------------------------------------Lime Springs 
4 7. Mary Louise Keough --------------------------"·----------------------------------LeMa,rs 
4 8 . Alvina Kirchner _____________________________________________ : ______ , _____ __________ Nichols 
4 9. Fern Kathyrne Kling _______________________________ _______ _________________________ ,Boone 
5 0. Cora Berniece Kneisel ______________ ______________ _________________ _______ Nora Springs 
51. Vera L. Knight ________________________________________________________ Strawberry Point 
5 2. Elsie Marie Knoll ________________________________________________________________ Waukee 
5 3 . Bess Norma Knowles _____________________________________________ ___________ Centerville 
5 4. Jessie Ma be! Krumbach ________________________________________________________ Dubuque 
5 5. Helen I. L arson ----------------------------------------------------------------- ----~--Alta 
5 6. Katherine Lattin ________________________________________________________________ Humboldt 
5 7. Mrs. Ru th H. Lemley ----------------------------------------------------Washington 
5 8. Margaret E loise Marti ____________________________________________________ Long Grove 
5 9. C. Alda Martin ___________ ___ ______________________________________________________ Randolph 
6 0. H ii da Ma rtzahn _____________________________________ ________________ ___________________ Greene 
61. Edi th Michener ________________________________________________________________ Mt. Pleasant 
6 2. Morris Mi lier ________________________________________________________________________ Kellogg 
6 3. Florence E. Missman ________________________________________________________________ Woden 
6 4 . Belva Jane M ythaler ------------------------------------------------------------\Va terloo 
65 . Bertha Edna Newell __________________________ __________________________________ Newton 
6 6. Irma B. Nolting. -------------------------------- ------------------------------------Waver! y 
6 7. Sina Olsen -----------------------------------------~------------------------------Forest City 
6 8. Ru th Olson ---------------------------------. ____________________________________ ______ Huxley 
6 9 . Florence Isa belle Park __________ ___ ____ ; ______ ____ _____________ ___________________ Lacona 
7 0 . Lela G. Parker ----------------------------~-----------------------------------Bridgewater 
71. Florence E. Paschal --------------------------------------------------------West Point 
72 . J. Lillian Perrott __________________ __ ___________________ _____________________ Storm Lake 
7 3 . Margaret Rhodes ------------------------------------------------------------Cedar Rapids 
7 4 . Grace Janice Ridenour _____________________ ____________ ___________ _____ ___ West Liberty 
7 5. Ida Irene Roberts ____ _______ __ ___________________________________________________ Mt. Etna 
7 6 . E dna A . Sackrison _____________ ______________ __________ __ _________ ______ ________ Stratford 
77. Minnie Pearl Schilling _________________________________________________ ___________ Cooper 
7 8 . Sidonia G . Schmidt ____________________________ ________ ________ ____________________ Floyd 
7 9 . M arie A . Schoeneich ___ _______ '. __________ __ _____ ___________________________ _________ Ackley 
80 . F red Andrew Seemann ---------- ·-------------------------------------------------Traer 
81 . Eva Louise Sprau ________________________________________________________________ Meservey 
8 2 . Hazel C. Stover ____________ _____________________________________ ___________________ Oelwein 
8 3. Daisy M. Strachan __ _____________ __ _____________________ __ __________ __ ____________ Rutland 
84 . Elma H . Syphrit -----------------------~,L _______ ______________ ________ _____ _____ Wapello 
85. June Rudesill T aylor ___ __ ______ _________________________________ ________ Webster City 
8 6. Johanna C. Thordsen ___________________________________________ ___ ________ ______ Tipton 
8 7 . Rosa D . Tisdale _______________ _________ ____ ________________ _______ _____________________ Colo 
8 8. Esther Corene Vanderhule ----··---------------------------Y ank ton, So. Dak ota 
89 . Helen A . Waldheim _______________________ _____ __ __________________________ ___ Primghar 
9 0. Essie Walker _______________________________________________________ _______________ Randolph 
9 I . Jessie W a 1 n ____________ ____ _______________ _________________________ _______________ Springville 
9 2. Margaret Weckler ________________________________________________________________ Doughert y 
93 . Mabel Ruth Westbrook _____________________________________ ___ ________ ____________ Milton 
94 . Mrs. Nellie Whitacre ------------------------------------------------------W est Liberty 
9 5. Mary H . White ________ ___ _____ _______________ __ ___________ ______________________ Mediapolis 
9 6 . Alma E . Wright ________________ ____ __ ______________________________ ________ Marshall town 
9 . PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
1. Ruby May Lank __ ____ ______________________ ____ ______________________ ______________ Galva 
2 . Belva Lola Llewellyn ___ __ _______________________ _________________ ______ _________ Sumner 
3 . Nellie Henrietta Ness __ _________________ _____ ___________ _____________________ ____ Somers 
4 . Esther Rohrig _________ ___________________________________________ Pasadena, Cali Forni a 
DEGREE CURRICULUMS 
1. BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
1. Winifred Bronson , Commerce ____________________________ ________________ Waterloo 
2. Grace L. Francis, Commerce ___ _______________________________________ Storm Lake 
3. George Clinton White, Manual Arts ___________ _______ ______________________ Sabula 
2 . BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
1. Allie May Bass , History _________ _______ _______ __________ _______________________ Faye tte 
2 . Alma L. Becker, Physical Edu cation ________ _____________________ ___ ____ Waterloo 
3 . Earl H . Bell , History ____________ _____ ____ _________________________________ Shell Rock 
4 . Hildegarde Bohlke, E nglish ___________________ ___________ _____ _______________ Remsen 
5 . Anna Breidinger, Ea rth Science __________________________________________ , _____ Everly 
6 . Edwin G . Brockman. Physical Science ______________________ __ ________ Clarksville 
7 . Judith Chase. Physical Education _________________________________________ ___ Newton 
8 . Marshall F. Cheever, Education ------------------------------------------Waterloo 
9. D orothy M . Clausen, English _____________ __________ _____________________ Duncombe 
10 . Dorice M . Coffi n, Kindergarten Education ____________________ Cedar Falls 
11 . Gladys G . Cooper, E nglish ___________ _______________________ _____ ___________ __ J esup 
12. H arry Robert Cum mi_n s, P hys ics __ _____________________ ___ __________ ____ Cedar Falls 
I 3. Delpha Davis, English ________ ________ _____ _______________________________ Cedar Falls 
14. Gail Margaret Dunlap, Mathematics ____________________________________ Cedar Falls 
15 . Chas. Elick , Government _______ _____________________ _____________________ ___ Mt. Ayr 
16. Guy R. Elscott, Government _______________________ _____________________ Oskaloosa 
17. Pearl Eye, Teaching and Critic Training ________________ ________________ Rockwell 
18. Alice May Fal!ers. Primary· Education ________________ ____________ Shenandoah 
19. Hallie M . Farren, Physical Education _____ ___ __________ __________ ____________ Colo 
2 0. Henry E . Foster, History _______________________________________ _________ Humeston 
21. Edna S. Gamble, Normal Training H. S. Critic Work ________ Shenandoah 
2 2. Elbert Allen Gu mp, Education ------------------------------------------------Truro 
23. Clarence E . Hanshew. Mathematics ____________________ Charlevoix, Michigan 
24. Mrs . May Heath, Public School Music ____________________ ___ _____ Waterloo 
2 5. Hu Ida H. Heldt , Education __________ _________________ ___________________ Sioux City 
2 6 . Ernestine Henkle, Biological Science _____________ __________ _____________ Cincinnati 
2 7. Gertrude Hilmer. English ----------------------------------------------------Waterloo 
2 8. M . Lucile Higgins, Commerce ________________ _______ _________________ Cedar Falls 
29. Leola Hix , Commerce _________________ _____________________________________ Storm Lake 
3 0 . Marie Hjelle, Teaching and Critic Training __________ __________ ________ Decorah 
3 1. Frances T . Horak, Physical Education ____ ____________________________ Dubuque 
3 2 . Mrs . Ocean Dosh Irwin , English ________________________________________ Brighton 
3 3. Yul a Irene Isley . Commerce ______________________________________________ Cedar Falls 
3 4 . Mildred B. Jacobsen, History ____________________ ___________ ___________ __________ Dows 
3 5. Harm J . Kramer, Mathematics ______ _____ ___ _____________________________ _____ Ackley 
36. Abbie Leatherberry, Teaching and Critic Training ____________________ Tipton 
3 7. Esther Leech, Teaching and Critic Training _________ ___________ Marshalltown 
3 8. Elizabeth Frances Libby . Mathematics ___________________ _________ Cedar Falls 
3 9. Florence Ella Matthews, Home Economics __ __ _______________ _____ Waterloo 
40 . Frank LeRoy McCreary. Government ____________________________ ____ Mount Ayr 
41. Nettie J. McKinnon, History ___ ______ __________________________ _________ Waterloo 
. 4 2. Earl A. Miller, Physics ______________ ___ _______________________ ________ Cedar Falls 
4 3. Allen E. Mullinex, Manual Arts ____________________________________ Cedar Falls 
44. Edythe C. Nelson , Normal Training H. S. Critic Work _________ ____ ___ Bode 
4 5 . Mary Regina Ormsby. History _____ _____________________ __________________________ Britt 
46. Ralph Sterling Pearson, History _______ ____ _____________ Parker, So. Dakota 
4 7. Arthur Perry. Agriculture ----------------------------------------------------Waucoma 
4 8. Felicie Pi rotte , French _______________ __ _____________________________ ______________ Mystic 
4 9. Allen Walker Read, English ______________________________________ ______ Cedar Falls 
5 0. James Clare Robinson , Physics ____________________________________________ Reinbeck 
51 . John C. Sager, Manual Arts ________________________ _______ _____ Shelbina, Missouri 
5 2 . Beulah Reed Shoemaker, Teaching and Critic Training ______ Cedar Falls 
5 3 . Herman Siemers, Physics _____________ _________ ___________________ ___ ____________ Ackley 
54. Mayme W . Smith, Teaching and Critic Training __ ______ Mt. Pleasant 
5 5 . Minnie M. Stahnke, Mathematics __ __________________________________ La Porte City 
5 6. Dorothy Stone, English ___________ _________________________________________ Humboldt 
5 7. Cora E. Stratton, Mathematics ____________________ ______ ______________________ Collins 
5 8. Irene Marie Thompson, Public School Music __ ___________ _______ ____ Greene 
5 9. Katy Vanthof, History _______ _______________ _____________________________ _____________ Hull 
6 0. Leta Whinery. Home Economics ____ __ __ __________ __________________________ Bangor 
61. Grace Winifred Williams, Latin _____________ __ _____________ Washington, D. C . 
62. Cleon Orville Young, Physical Science __________________________ _____ Shellsburg 
3. MASTER OF DIDACTICS 
I . Lester M. Minkel _____ __ ___ __ ______________________________________________ LaPorte City 

